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A inicis del mes de gener sortia publicada 
a la premsa comarcal i nacional la notícia que 
Argentona expropiaria el casal de can Puig i 
Cadafalch. El cert és que fou la propietària del 
casal qui va instar l’ajuntament a fer-ho, mercès 
al dret que té com a propietària d’un edifici 
qualificat com a equipament a ser expropiat, 
havent-se de fer en el termini màxim d’un any 
que acaba a finals del 2012. A tal efecte, els 
tècnics municipals van valorar l’immoble i el 
van taxar en 446.000€. Segons l’alcalde s’està 
buscant la quantitat necessària entre els fons 
propis, però si no s’aconseguís la Generalitat 
va anunciar que atorgaria un préstec a interès 
zero. Tot i el termini legal l’alcalde va comuni-
car en el seu moment que esperaven fer efectiva 
aquesta expropiació durant el primer trimestre 
d’enguany, termini que evidentment no s’ha 
complert. Un cop adquirit l’immoble l’ajunta-
ment tindrà l’obligació de fer-hi obres urgents 
a fi i efecte de consolidar el casal, obres que 
bàsicament afectaran les cobertes i tindran un 
cost d’aproximat de 240.000€. Esperem que 
aquesta adquisició es faci el més aviat possible 
i sinó exigim que immediatament qui en sigui 
propietari comenci unes obres que la Genera-
litat va instar a iniciar a finals de l’any passat i 
encara no les ha fet ningú. El procés d’expro-
piació no paralitza en cap cas ni les sancions 
econòmiques ni el deure de conservació.
El passat dia 20 de desembre, a les 8 del 
vespre, va ser presentat el Recull enciclopèdic d’Ar-
gentona de Josep Lladó i Pascual. Va anar a càrrec 
del periodista mataroní Manuel Cuyàs. Amb el 
seu to bonhomiós, amb bones dosis d’humor i 
ironia, va fer una presentació molt amena, lligada 
a la coneixença que ell tenia d’Argentona  i des-
tacant la importància cabdal que tenia per a la 
memòria col·lectiva de la vila una obra de tals 
dimensions com la que es presentava. El Saló de 
Pedra era ple a vessar d’argentonins i mataronins 
que van voler fer costat a l’autor en un dia tan 
especial. Quan Josep Lladó va prendre la paraula 
per agrair a tothom qui havia fet possible l’edició 
del volum, ho va fer breument, primer perquè 
tot el que podia dir ja estava contingut en l’obra 
i, sobretot, perquè estava molt emocionat. L’acte 
es clogué amb un llarg aplaudiment i amb la sig-
natura d’exemplars per part de l’autor.
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ballen conjuntament, però la diferència fonamen-
tal és que la CCEPC es dedica exclusivament als 
actuals 117 Centres d’Estudis adherits i l’IRM 
dirigeix els seus projectes i activitats als més de 
250 Centres d’Estudis existents en el conjunt dels 
territoris de parla catalana. La CCEPC, com a 
membre del patronat, intervé directament en el 
disseny dels projectes i les línies d’ajuts sempre 
pensant en els objectius i interessos de les entitats 
que hi són adherides. Els nostres socis i lectors de 
fonts, interessats amb més detall de l’Assemblea, 
poden obtenir informació en la nostra seu de la 
casa gòtica.
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